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The management of examination candidates enrolled in colleges is an important 
content in the college student management work. The work is careful and complicated. 
A vocational and technical college of Xinjiang uses manual management way 
manages the registration work. The process of registration of is the student fill out 
registration information table and the worker of examination manager of examination 
management department enter registration information into computer. With the 
increase of the number of student and test subject, the old management way can not fit 
to the need of college. So, develop a set of online registration system is a problem 
need resolved urgently. 
Through the investigation and analysis of the work flow of candidate registration 
of a vocational and technical college of Xinjiang, the dissertation applies J2EE 
technology implement online registration system. The system is completed in the 
perspective of software engineering. The dissertation analyzes the requirement of 
online registration system of a vocational and technical college of Xinjiang. Then on 
the basis of requirement, it designs system overall frame, functional modules and 
database. The function of the online registration system of a vocational and technical 
college of Xinjiang has login module, examination management module, registration 
management module, college management module, query and statistic module and 
comprehensive management module. On the basis of system design, it completes B/S 
application of online registration work using struts frame of J2EE. The dissertation 
emphasized expounds requirement analysis, design and implementation etc.  
The online registration system of a vocational and technical college provides a 
convenient and fast service for broad examinee. At the same time, it make the work 
flow of online registration work is more clear and standard. It enhance the 
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